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Abstract  
Il presente Working Paper contiene il rapporto di ricerca dell’indagine Policy Delphi 
realizzata per contribuire alla definizione di un modello di Valutazione di Impatto Sanitario 
(VIS). L’esigenza di condurre questa indagine è nata per validare i contenuti teorici e 
metodologici della VIS proposta nell’ambito del Progetto Moniter, monitoraggio degli 
inceneritori nel territorio dell´Emilia-Romagna, promosso da Regione Emilia-Romagna 
(RER) e Agenzia per l’Ambiente regionale (con delibera 536 del 21.04.2008 della Giunta 
regionale). Il progetto Moniter ha l’obiettivo di "organizzare un sistema di sorveglianza 
ambientale e valutazione epidemiologica nelle aree circostanti gli impianti di incenerimento 
in Emilia- Romagna", di sistematizzare cioè le conoscenze esistenti, di uniformare le 
metodologie di monitoraggio ambientale degli impianti di incenerimento rifiuti, di acquisire 
nuove conoscenze relative alle caratteristiche qualitative e quantitative degli inquinanti 
emessi dagli impianti e presenti in ambiente e, soprattutto, di integrare le conoscenze 
ambientali con quelle epidemiologiche e sanitarie. Quest´ultimo aspetto, che rende il 
progetto Moniter un´attività sperimentale innovativa in Italia, si realizza attraverso la 
definizione di criteri per la realizzazione della Valutazione di Impatto Sanitario di impianti 
di combustione. L’Assessorato Politiche per la Salute della RER ha affidato tale compito 
all’unità operativa di Epidemiologia Ambientale1 del CNR di Pisa, afferente all’Istituto di 
Fisiologia Clinica (IFC). La particolare applicazione del metodo Policy Delphi, realizzata 
per la costruzione del modello di VIS da Antonio Tintori e Pietro Demurtas con la 
supervisione scientifica di Adriana Valente e Loredana Cerbara dell’IRPPS in 
collaborazione con l’IFC, ha garantito un approccio multidisciplinare alla complessità 
dell’obiettivo decisionale, e dimostra come una metodologia ideata per la ricerca sociale 
possa rivelarsi efficace nell’analisi di fenomeni afferenti a molteplici ambiti disciplinari. 
                                                          
1
 L’unità operativa di Epidemiologia Ambientale IFC-CNR, è da tempo coinvolta nella formazione e 
ricerca in tema di VIS in Italia. Di seguito alcuni riferimenti bibliografici. 
 Linzalone N., Bianchi F. Il contributo della VIS nella definizione delle politiche di gestione dei 
rifiuti a partire dal caso degli 
 inceneritori. Epidemiologia & Prevenzione, 2009 33(3);113-115; 
 Cori L., Bianchi F, Buiatti E, Signani F, Linzalone N. La comunicazione nella valutazione di 
impatto sulla salute. In Atti del VI° Conv 
 Nazionale sulla Comunicazione della Scienza. Ed. Polimetrica, Monza, 2008; 
 Cori L, Fazzo L, Linzalone N, Mitis M, Bianchi F e Comba P. Studi su ambiente e 2007 salute: 
la prospettiva epidemiologica. 
 Notiziario dell’Istituto Superiore di Sanità. Volume 20 - Numero 2 Febbraio 2007; 
 Bianchi F., Buiatti E., Bartolacci S., Linzalone N., Minichilli F., Corti A., Lombardi L. 
Esperienza di utilizzo della VIS per la 
 localizzazione di un inceneritore nell'area fiorentina. Epidemiol Prev. 2006 Jan- Feb;30(1):46-
54; 
 Bianchi F, Buiatti E. La valutazione di impatto sulla salute. VII Conferenza regionale 
sull’Ambiente. Firenze, 12 -13 Dicembre 2002. 
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Tutti i documenti riferiti al progetto Moniter sono consultabili al sito internet: 
http://www.arpa.emr.it/moniter 
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